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Laboratorio de Química Fina y Productos Naturales 
No especificado (2015) Laboratorio de Química Fina y Productos Naturales. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=BbO4GIkHg_k 
Resumen 
El Laboratorio de Química Fina y Productos Naturales de nuestra Facultad de Ciencias Químicas 
brinda servicios de calidad con personal altamente calificado en la materia: Control de Calidad de 
Azafrán según ISO 3632 (macro y micrométodo validados) Cuantificación de alcaloides en madera 
de Quina, según Farmacopea Española Cuantificación de ácido glicirrizico en madera y alimentos. 
Control de Calidad de Alcohol medicinal Cuantificación de Formaldehido por HPLC Obtención, 
cuantificación y determinación de la composición de aceites esenciales Cuantificación de principios 
activos de plantas por GC-Ms o HPLC. 
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